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Bernstein auf dem keltischen Oppidum Stare Hradisko 
in Mahren 
Jana Č I Ž M A R O V A 
Izvleček 
E n a glavnih trgovskih poti na velike razdal je v Evropi , ki 
je šla čez Moravsko ter povezovala Baltsko in Jadransko morje, 
je bila t. i. jantarska pot. Izdelke visoko razvitega sredozemskega 
sveta so izvažali na sever v zameno za baltski jantar . Nenavadno 
ve l iko j a n t a r j a iz p o z n o l a t e n s k e g a o b d o b j a so odkr i l i v 
moravskem o p i d u m u S ta re Hrad isko . Na pr ibl ižno 10.000 
m- veliki izkopni površini v z a h o d n e m p redgrad ju nasel ja 
sta bili odkri t i dve mesti z zelo številnimi j an ta rn imi odlomki 
in polizdelki, k i ju lahko oprede l imo kot delavnici za izdelavo 
j an ta rn ih jagod . Polizdelki, zavrženi izdelki in končni izdelki 
o m o g o č a j o r ekons t rukc i jo pos topka izdelave in razvrst i tev 
tuka j izdelovanih jagod v tri obl ikovne skupine . Niti med 
o b i č a j n i m i n a j d b a m i iz o p i d u m a ni t i m e d n a j d b a m i iz 
pozno la tensk ih ravninskih nasel i j takih j agod ni. Z a t o se 
zastavlja vprašanje , ali so delavnice na Starem Hradisku sploh 
proizvaja le za po t r ebe lokalnega prebivalstva. 
Abst rac t 
O n e of the most impor t an t long-dis tance travel rou te s in 
E u r o p e that passed th rough Moravia and linked the Baltic 
Sea to the Adr ia t ic Sea was the so-cal led "Amber Road" . 
The p roduc t s of the deve loped M e d i t e r r a n e a n f lowed a long 
it to the n o r t h and were exchanged fo r Bal t ic a m b e r . A 
conspicuous concen t ra t ion of such a m b e r can be found in 
the late La T e n e per iod at the Stare Hrad i sko opp idum. The 
presence of amber can be explored in great detail in the roughly 
10,000 m 2 a r ea of the western par t of the site. Two locat ions 
have a no tab le concen t r a t ion of a m b e r f r a g m e n t s and un-
f inished products , and can thus be ident i f ied as workshops 
p r o d u c i n g a m b e r beads . T h e p r o d u c t i o n p roces s can be 
reconstructed f rom the unfinished products, rejected discards, 
and f inished ar t i fac ts , and they can be classified into th ree 
ca tegor ies according to shape . Such beads , however , have 
not been ident i f ied among the f inds f rom the Stare Hrad isko 
o p p i d u m , nor are they presen t in the late La T e n e per iod 
se t t l emen t s located in the lowlands. It is thus ques t ionab le 
whe the r the workshops at Stare Hrad i sko would have pro-
duced such objec ts for local usage. 
Einer der iiltesten Fernhande lswege in Euro-
pa isl unbes t r i t t en die Bernste ins t raBe, die von 
der Ostsee- zur Adr iakuste I'iihrte. In der Latene-
zeit war der Verlauf dieser Verbindungsachse von 
Norden nach Siiden wohl schon stabilisiert und 
h o c h s t w a h r s c h e i n l i c h mil d e m s p a t e r e n , als 
"BernsteinstraBe" bezeichneten I landelsweg iden-
tisch. Waren s t romten in beiden Richtungen - vom 
Norden nach Siiden war es vor allem Bernste in , 
in umgekehr t e r Rich tung hingegen Erzeugnisse 
des for tschr i t t l ichen Mi t t e lmeer raums . 
Kontak te Miihrens mil dem romischen repu-
bl ikanischen Milieu in der Spa t la leneze i l wer-
den durch zahlre iehe Funde belegt. Sie kommen 
in ger ingem MaBe auch in Tiel ' landsicdlungen 
vor, die I lauptquelle slellt jedoeh das bedeutendste 
mahr ische O p p i d u m Stare Hrad i sko dar . Al te re 
Funde vom Stare Hrad i sko wurden von Meduna 
(1961; 1970b) publiziert und ihre Problematik wurde 
von ihm im Jalire 1974 zusammenfas send darge-
stellt (Meduna 1974). Die Auswertungaller in jener 
Zeit bekann ten Funde I'iihrte Svobodova durch 
(1983; 1985). 
Die meisten ant iken Impor twaren in Mahren 
sind Bronzegegens tande ve rsch iedener Bestim-
mung ode r deren Fragmente . Vereinzelt ist ein 
abgebrochene r Fliigel vom Stare Hradisko , der 
wohl von einer Eros- oder Viktoria-Statuctte stammt 
( M e d u n a 1961, Taf. I: 8; Svobodova 1985, 656, 
obr. I: 8); c ine wei tere , selir in te ressante und im 
keltischen Milieu nicht allzu haufige Fundart stellen 
zwei Siegelkapseln wieder vom Stare Hrad i sko 
dar (Čižmar 1990b; Abauzit, Feugere 1993; Feugere, 
Abauzi t 1995, 43). Sie miissen nicht unbedingt 
italischer Herkunft sein, aber ahnlich wie der eiserne 
Stilus aus dieser Funds ta t t e ( M e d u n a 1961, Taf. 
8: 15) sind sie ein deut l icher Beleg fu r Handels -
kontak te mit dem Siiden und indirekt auch fu r 
die S c h r i f t k e n n t n i s , die die we i t e r e H a n d e l s -
en t fa l tung in j ene r Zei t und in dem b e t r e f f e n d e n 
Raum bedingte. Als Beleg fur unmittelbares Schrift-
v o r k o m m e n kann e ine Scherbensche ibe mit so-
genann t en "graf f i t i " be t rach te t werden (Čižmar 
1992, 428-429, Abb. 1: 2). Erwahnenswer t ist auch 
die groBe Menge von Bronzesp iege l f ragmenten , 
obwohl es nicht en t sch ieden werden kann, ob es 
sich um antike Impor te oder um lokale, durch sie 
beeinf luBte Erzeugnisse handel t . 
Die Mehrzah l de r Belege von i m p o r t i e r t e n 
Bronzegegenstanden bilden BronzegefiiBfragmente, 
die vorwiegend auf dem Stare Hrad i sko ge fun-
d e n w u r d e n (Meduna 1961,Taf. 1: l -5 ;ders . 1970a, 
Abb. 7: 9-12; ders. 1970b, Taf. 3: 1-8; Svobodova 
1983, obr. 2: 13), weiter auf dem Oppidum Hostyn 
(Ludikovsky 1984, Taf. 4: 3), in der Tieflandsiedlung 
in Boritov (Čižmar 1990a, Abb. 2: 2) und schlieBlich 
j ene , die un te r u n b e k a n n t e n F u n d u m s t a n d e n in 
Dobročkovice entdeckt wurden (nicht publiziert) . 
Die bisher nicht publ iz ier ten Funde aus systema-
tischen G r a b u n g e n auf dem Stare Hrad i sko er-
hohen die Anzahl der BronzegefiiBfragmente, ohne 
ihre typologische Z u s a m m e n s e t z u n g wesent l ich 
zu ande rn . 
Das Sor t iment an t iker Waren auf mahr i schen 
Fundsti i t ten der Spii t latenezeit erwei tern GefiiB-
f r a g m e n t e aus Millefioriglas, die auf dem Stare 
Hrad isko ( M e d u n a 1961, 55, Taf. 50: 6-9) und auf 
dem Burgwall der Puchov-Kultur Požaha bei Novy 
Jičin (Pieta 1982, Taf. 15: 12) en tdeckt wurden . 
Das Fundspek t rum ergiinzen Bruchsti icke anti-
ker Weinamphoren vom Stare Hradisko (Meduna 
1970b, Taf. 46: 4; Čižmar 1989,266) und aus Boritov 
(Čižmar 1990a, 313), sowie der e iserne Finger-
ring mit Golde in lage un te r der G e m m e auch aus 
Boritov (Ludikovsky 1973,40, tab. 29: 2) und schlieB-
lich der r epub l ikan i sche Q u a d r a n s vom S ta re 
Hrad i sko (Čižmar 1993,417) . Der l e tz tgenannte 
Fund unterstiitzt die Ansicht, daB romische Miinzen 
in dem Raum nordl ich der Alpen schon vor den 
gallischen Kriegen im Umlauf waren und daB auch 
wei tere , in Miihren hauf ig v o r k o m m e n d e romi-
sche republ ikanische Miinzen mit dem Hande l in 
der Spii t latenezeit in Z u s a m m e n h a n g ges tanden 
haben konn ten . 
Aus der angef i ihr ten Ubcrsicht gelit klar her-
vor, daB Gegenst i inde sudl icher Provenienz nach 
Miihren aus m e h r e r e n Richtungen kamen. Die 
Mehrzahl der Funde s tammt aus dem klassischen 
ant iken Raum - I tal ien (BronzegefiiBe, Bronze-
plast iken, Millefioriglas, Miinzen) , andere rse i t s 
belegen Fragmente von Weinamphoren die Wein-
e in fuhr auch aus der Gegend von Massilia (Frey 
1984, 23, Abb. 8). 
Von Waren , die im Tausch gegen Luxuse r -
zeugnisse vom N o r d e n nach Siiden s t romten , ist 
unbes t r i t t en der Bernste in am wichtigsten. Roh-
berns te in und zuverliissige Belege seiner Bear-
bei tung kommen in Miihren zum ers tenmal in der 
Hal ls ta t tzei t in der Siedlung in Brno-Rečkovice 
vor, wo Rohstoff und Halberzeugnisse von Bern-
s te inper len ge funden wurden (Tichy 1969, 175). 
Aber erst in der Spiitlatenezeit kommen Bernstein-
f u n d e in unvergle ichbar groBerem AusmaB auf 
dem Oppidum Stare Hradisko vor. Die Bernstein-
konzen t ra t ion war hier so auf fa l lend , daB schon 
im Jahre 1519 in Landtafeln der Ort als "Weihrauch-
berg" beze ichnet wird; im Jah re 1552 spricht Jan 
Dubravius in seiner Historia neben Funden von 
ant iken Miinzen auch von M y r r h e n f u n d e n vom 
Hradisko und J. A. Comenius bezeichnet im Jahre 
1627 auf seiner Landkar te Miihrens das Oppidum 
als "Hrad i sco , ubi myrrha e f fod i tu r " . Laut Jan 
Miroticky von Mirot ice (1579) wurde Bernstein 
auf dem Sta re H r a d i s k o g e f o r d e r t und wei te r 
ve rkauf t - was Funde mi t te la l ter l icher Keramik 
in spi i t latenezeit l ichen Ob jek ten erkliirt und in-
direkt von der Hiiufigkeit des Vorkommens die-
ses Rohs to f f s an diesem Or t zeugt (niiher dazu 
Skutil 1938). Wiihrend Funde ant iker bzw. siidli-
cher Provenienz eine zwar nicht allzu haufige, aber 
doch geliiufige Ersche inung auf Fundsti i t ten der 
Spii t latenezeit dars te l len , ist der Berns te in ein 
P h a n o m e n , das die A u B e r o r d e n t l i c h k e i t und 
B e d e u t u n g des O p p i d u m s Stare Hrad i sko und 
vielleicht der kelt ischen Gesel l schaf t d ieser Pe-
r iode in Miihren ube rhaup t beweist (niiher dazu 
siehe Čižmar 1993, 423). 
Ober f l i i chenfunde sowie Fre i legungen bewie-
sen das Bernsteinvorkommen in dem ganzen Areal 
des Opp idums , ja sogar auBerhalb, im Raum der 
west l ichen Vorburg (wo c ine Bes iedlung fes tge-
stellt wurde , die mit j ene r innerha lb der Maue rn 
ana log war, und wo u.a. mit te ls der Funde von 
Schro t l ings formcn die M u n z p r o d u k t i o n belegt 
wurde - Čižmar, im Druck) . Die E r o r t e r u n g der 
Frage der e rhoh ten Berns te inkonzent ra t ion kann 
naturl ich nur auf der groBen zusammenhi ingend 
f re ige leg ten Fliiche in de r west l ichen Vorburg 
er fo lgen (ca 10.000 m2; M e d u n a 1970a, Beil. 4; 
Čižmar 1989, Abb. I), es scheint j edoch , daB hier 
das Berns te invorkommen hiiufiger ist als in an-
de ren Teilen des O p p i d u m s . 
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Abb. I: Stare Hradisko. Die zusammenhangend freigelegte Fliichc in der Westvorburg mit beze ichnetem Vorkommen des 
Kohbernstcins und der Halbprodukte der Bernsteinperlen. 
SI. I: Stare Hradisko. l /kopna površina v zahodnem predgradju. Označena so najdiSčna mesta kosov surovega jantarja in 
pol izdelkov jantamih jagod. 
Abb. 2: Start- Hradisko. Hulbprodukle der Bernsteinperlen aus Werkstatten in der Westvorburg. 
SI. 2: Stare Hradisko. Polizdelki jantarnih jagod i/ delavnic v zahodnem predgradju. 
Auf dieser kontinuierl ich durchgrabenen Fla-
che (Abb. 1) konnen fe rne r zwei Stellen mit ei-
ner auf fa l lenden Konzentra t ion von Fragmenten 
und Halberzeugnissen beobachtet werden, die als 
Werkstat ten fur die Herrs te l lung von Bernstein-
perlen bezeichnet werden konnen . Es ist e iner-
seits der Nordost tei l des durchgrabenen Hofes , 
wo die maximale Konzent ra t ion von Funden in 
der Hiitte 1/86 festgestell t wurde, die sich dicht 
an der Wes tumzaunung des Hofes befand , unge-
fahr in der Mitte; reiche Funde l ieferte auch die 
Nebenhu t t e 5/83 und wei tere Funde sind in dem 
Nordtei l des Hofes zers treut . Sporadisch wurden 
Halberzeugnisse auch ostlich von diesem Bereich 
mit groBer Fundkonzent ra t ion entdeckt . 
Viele Halberzeugnisse wurden ebenfalls in der 
Hiitte 3/84 zwischen dem AuBengraben und dem 
Steinweg ge funden , der S-formig zwischen den 
Grabenarmen verlief. Einige Bruchstiicke der Halb-
erzeugnisse wurden auch in diesem Graben entdeckt. 
Anhand der ge fundenen Halberzeugnisse , der 
AusschuB- sowie E n d p r o d u k t e kann die Rekon-
struktion des Herstellungsverfahrens der Bernstein-
perlen erfolgen (Abb. 2). Der Rohstoff wurde in 
die kiinftige Grundform geschnitten, d.h. cine kleine 
Walze, die manchmal noch Spuren senkrechten 
Abschne idens tragt und cine polygonale Basis 
aufweist (Abb. 2: 2-7); manchmal kommt sogar 
die Form des Kegels tumpfes vor. Die kiinftigen 
Perlen wurden dann gebohrt (Abb. 2:13-29); nach 
der Menge der auf dieser Bearbei tungss tufe be-
schadigten 1 la lbprodukte zu urteilen, war dies die 
komplizierteste Phase des Produkt ionsverfahrens 
- einige Locher wurden sogar nicht zu Ende ge-
f u h r t (Abb. 2: 8-12). ( Z u r g l e i c h e n SchluBfolge-
rung gelangte auch I'. Wielowiejski, 1991,322, bei 
der Er forschung des Produkt ionsobjekts aus der 
R o m e r z e i t in Regow.) Erst d a n n e rh i e l t de r 
Gegens tand durch Pol ie rungdie definitive Form. 
Die a n g e n o m m e n e A n w e n d u n g der D r e h b a n k 
konnte auf Halberzeugnissen vom Stare Hradisko 
bisher nicht bewiesen werden . Deut l iche Drch-
spuren sind jedoch auf e iner der Schcibenper len 
zu beobach ten (Abb. 4: 14). 
Anhand der F ina lp roduk te (bzw. der in der 
Endphase der Bearbe i tung beschadigtcn und in 
Werkstat ten g e f u n d e n e n Halberzeugnisse) kon-
nen Berns te inper len vom Stare Hradisko grund-
siitzlich in drei Haup tg ruppen geteilt werden: 
1) schmale , hohe Walzenper len - die H o h e 
iibersteigt den Durchschnit t oderg le ich t ihm, die 
Perle ist i iberwiegend walzenformig, manchmal 
miiBig konisch, die Basis ist meistens abgerundet 
oder I'lach mil abgerundc ten oder abgeschriigten 
Kanten (Abb. 3: 2-12); 
2) niedrige, f lache, walzenformige Perlen, die 
typologisch der vorherigen G r u p p e nahes tehen , 
nur die Hohe ist kleiner als der Durchmesser der 
Perle (Abb. 3: 20-36); 
3) Scheibenper len (Abb. 3: 13-19). 
Diese Perlentypen, deren Produkt ion auf dem 
Stare Hradisko festgestell t wurde, sind jedoch in 
dem geliiufigen Fundinventar des Oppidums nicht 
belegt. Von den im Oppidum gefundenen Bernstein-
erzeugnissen sind eine groBe und einige kleinere 
Ringperlen (Abb. 4: 6-9), Scheibenper len (Abb. 
4: 10-14), eine walzenformige, geziihnte Perle (Abb. 
3: 1) und faBformige Perlen (Abb. 3: 2-3; 4: 3-4) 
zu nennen . Es handel t sich um groBere Formen, 
deren Produkt ion bisher auf dem Oppidum nicht 
belegt ist, vielleicht mit Ausnahme eines Stiickes 
Bernsteins, dessen partielle Bearbei tung andeu-
tet, daB es sich um eine Produkt ionsphase von 
Ringperlen gehandel t haben kann (Abb. 4: 1). 
Die erste Ansicht iiber die Ursache des reichen 
Bernste invorkommens auf der Fundstat te formu-
lierten Lipka und Snetina (1913, 120); sie mein-
ten (ahnlich wie spater Bohm. 1935,14, und Skutil, 
1938, 55), das O p p i d u m ware ein Berns t e in -
Umladep la t z wahrend seines Transpor tes vom 
Norden nach Siiden gewesen. Diese Ansicht ak-
zeptiert auch Meduna , jedoch mit der Einschriin-
kung, daB die reichen Berns te infunde am Ort vor 
allem Abfall darstel len, der bei der Hers te l lung 
von B e r n s t e i n s c h m u c k s a c h e n e n t s t a n d e n ist 
(Meduna 1970a, 53-54). Diese Ansicht wurde durch 
die Grabungen M. Cižmars in den letzten Jah-
ren vollig bcstiitigt (siehe oben) , wo durch das 
Sehlanimen von Objek taus f i i l lung e ine re iche 
Kollektion von Berns te inf ragmenten - Halb- und 
MiBerzeugnissen - gewonnen wurde (Čižmar 1989, 
267). Es ist jedoch interessant und laut Meduna 
(1970a, 54) schwer erkliirbar, daB diese reiche 
Produkt ion keine Widerspiegelung in der Fund-
zusammense tzung auf dem Oppidum selbst fin-
dct - Finalerzeugnisse aus Bernstein wurden dort 
(wie iibrigens auch auf ande ren latenezei t l ichen 
Funds ta t ten) nur selten entdeckt . Diese Situati-
on kann durch den Stand bzw. die Technik der 
Grabungbedingt sein - kleine Perlen konnen leicht 
der Aufmerksamkei t en tgehen und das Schlam-
men, wobei kleine Ar tefakte abgefangen werden, 
wird und kann nicht immer angewendet werden. 
Es wurde jedoch bewiesen, daB in Fallen, wo das 
Schlammen oder Durchsieben der Objektausfiillung 
praktiziert wurde, auch kleine Funde, die teilweisc 
bisher u n b e k a n n t gewesen waren , abge fangen 
wurden (Fischer, Rieckhoff-Pauli , Spindler 1984, 
352; Sievers 1992, 150), was letztendlich auch die 
obenerwahn ten Funde aus Werksta t ten auf dem 
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Abb. 3: Stare Hradisko. Bernsteinperlen aus Werkstiittcn in der Westvorburg. 
SI. .?: Stare Hradisko. Jantarnc jagode iz delavnic v z a h o d n e m prcdgradju. 
Stare Hrad i sko bes ta t igen , die bisher unbekann t 
waren . 
AuBerhalb vom Stare Hrad isko und dem De-
pot in Ptenf (Abb. 5: 5-10) sind B e r n s t e i n f u n d e 
in dem spatlatenezeit l iehen Milieu in Miihren nur 
als Oberflachenfunde aus 1 lolubice (Fragment einer 
f aSfč rmigen Perle , Abb. 5: 3; P roehazka 1937, 
tab . 9: 20) und aus Klenoviee ( F r a g m e n t e ine r 
S e h e i b e n p e r l e , Abb. 5: 4; Šiška 1993, obr . 5: 6) 
und dann aus dem Puchov-Burgvvall " P o ž a h a " 
Ahh. 4: Stare Hradisko. Bemste inper l en aus iilteren Grabungen in versehiedenen Teilen des Oppidums. 
SI. 4: Stare Hradisko. Jantarne jagode s starejših izkopavanj v različnih delih opiduma. 
bei Novy Jičfn (Abb. 5: 1-2; Čižmar 1991, 523), 
der in dem Rauni de r sog . Miihrischen Pforte liegt, 
bekannt. In diesem Zusammenhang ist zu crvvahnen, 
daB auf Puchov-Fundstatten der benachbarten Slo-
wakei Bemste inper len und Rohbernstein nicht zu 
auBerordent l ichen Funden gehoren (Pieta 1982, 
59). Von der B e d e u t u n g der Miihrischen Pfor te , 
die in de r S p a t l a t e n e z e i t von dem kel t i schen 
O p p i d u m l los tyn uberwacht wurde (woher auch 
ein Fragment des Rohberns te ins s tammt - Skutil 
1940, 18), zeugt u.a . auch der Fund e ines gro-
Ben Bruchst i icks Rohberns te ins , das gemcinsam 
mit e i n e r g r i ech i schcn Miinze in Pus te jov un-
weit von Novy Jičfn en tdeck t wurde (Pochi tonov 
1955, 205). AuBerha lb von d iesen F u n d s t a t t e n 
w u r d e R o h b e r n s t e i n in kleiner Menge auch in 
spatlatenezeitliehen Tieflandsiedlungen in Boritov 
(Čižmar 1990a, 313) und in Pteni' (nicht publi-
Abb. 5: B e m s t e i n p e r l e n aus dem Gebiet Mahrens. 1-2 Požaha bei Novy Jičfn, 3 Molubiee, 4 Klenovice, 5-10 Pteni (aus dem 
D e p o t f u nd). 
SI. 5: Jantarne jagode z območja Moravske. 1-2 Požaha pri Novem Jičinu, 3 Holubiee, 4 Klenovice, 5-10 Pteni (iz zakladne 
najdbe). 
zicrt) in unmi t t e lba re r Niihe vom Stare Hrad isko 
festgestel l t (Abb. 7). 
In den letzten J a h r e n wurden Aufschi i t tungen 
aller eingesenkten Hiitten auf dem Stare Hradisko 
und in einigen Tie f lands ied lungen geschlammt, 
t ro tzdem wurden - mit Ausnahme der schon er-
wahnten Werkstat ten auf dem Stare Hradisko und 
in den Siedlungen bei Holubice und Klenovice -
in dem kelt ischen Milieu keine Finalerzeugnisse 
festgestel l t . Es ist also fragl ich, ob diese Werk-
statten iibcrhaupt Bemsteinperlen fur die Bewohner 
des O p p i d u m s o d e r de r mahr i schen T ie f l and-
siedlungen produzier ten . Offensiclit l ich wer te ten 
die Bewohner des O p p i d u m s durch ihr Konnen 
wenigstens einen Tei! des impor t ie r ten Rohstoffs 
auf und vertrieben ihn erst danach weiter. Es konnte 
fc rner un te rsucht werden , ob j ene Per lentypen, 
de ren Produkt ion auf dem Stare Hradisko belegt 
ist, in den jen igen Geb ie t en vorkomnien , die fiir 
die Zie lgebie tc des Impor ts des Ostseeberns te ins 
Abb. 6: Landkar te Miihrens mit Bezeichnung des Bernste invorkommens. 1 Boritov, 2 Holubice, 3 Hostyn, 4 Klenoviee, 
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Jantar iz keltskega opiduma Stare Hradisko na Moravskem 
Povzetek 
Ena najpomembnejš ih trgovskih poti na velike razdalje v 
Evropi je nedvomno tista, po kateri so od Baltskega do 
Sredozemskega morja tovorili jantar . V latenski dobi je bil 
potek te poti domnevno že ustaljen in ver je tno enak poteku 
poznejše "jantarske ceste". Blago je potovalo v obeh smereh: 
s severa proti jugu predvsem jantar , z juga proti severu pa 
izdelki iz visoko razvitega Sredozemlja . 
Nenavadno veliko jan ta r ja iz poznolatenskega obdobja 
je bilo najdenega po vsej notranjosti opiduma Stare Hradisko, 
pa tudi zunaj njega. V zahodnem predgradju sta bili na 10.000 
m2 veliki izkopni površini (si. 1) odkriti dve mesti z velikim 
številom j an t a rn ih odlomkov in polizdelkov, ki ju lahko 
označimo kot delavnici za izdelavo jantarnih jagod - eno mesto 
v severovzhodnem delu raziskanega dvora, drugo v stavbi 
med zunanjim jarkom in kamnito cesto. 
Na podlagi najdenih polizdelkov, zavrženih in končnih 
izdelkov je bilo mogoče rekonst ru i ra t i postopek izdelave 
jantarnih jagod. Iz surovine so najprej izrezali osnovno obliko, 
to je valjček, ki so ga po potrebi prečno narezali na tanjše 
kolute. Pr ihodnjo jagodo so potem prevrtali . Obilica v tej 
fazi obdelave poškodovanih polizdelkov dokazuje , d a j e bila 
to naj težja faza postopka izdelave. Šele potem so dali jagodi 
z glajenjem dokončno obliko. 
Na podlagi izdelkov, poškodovanih v končni obdelovalni 
fazi, lahko jan ta rne jagode iz delavnic na Starem Hradisku 
razvrstimo v tri temeljne skupine: 
1) majhne visoke valjaste jagode (si. 3: 2-12); 
2) nizke valjaste jagode (si. 3: 20-36); 
3) kolutaste jagode (si. 3: 13-19). 
Jagod teh treh vrst med običajnimi najdbami iz opiduma 
ni bilo mogoče zaslediti. Maloštevilni tukaj najdeni jantarni 
izdelki so večje jagode (kolutaste, svitkaste in sodčaste); njihova 
izdelava v tem naselju zaenkrat ni pot r jena . 
Vzrok za številne jan tarne na jdbe na Starem Hradisku je 
po mnenju nekaterih raziskovalcev v tem, da je bilo tukaj 
prekladališče jantar ja , ki so ga tovorili s severa proti jugu 
(Lipka, Snetina 1913, 120; Bohm 1935, 14; Skutil 1938, 55). 
Po mnenju Medune (1970a, 53-54) pa so te najdbe predvsem 
odpadek pri izdelavi j an tamega nakita, kar so raziskovanja 
v zadnjih letih v celoti potrdila. Pri teh je bilo namreč s pomočjo 
izpiranja odkrit ih veliko jantarnih odlomkov, polizdelkov, 
zavrženih izdelkov in odpadkov (Čižmar 1989,267). Nenavadno 
in po Meduni (1970a, 54) tudi težko razložljivo pa je, da se 
ta bogata proizvodnja povsem loči od končnih izdelkov. Teh 
je bilo v opidumu in tudi na drugih poznolatenskih najdiščih 
odkritih zelo malo, čeprav so bila v zadnjih letih z izpiranjem 
preiskana zasutja vseh vkopanih stavb na Starem Hradisku 
in v nekaterih ravninskih naseljih. 
Postavlja se vprašanje, ali so delavnice na Starem Hradisku 
sploh proizvajale za potrebe prebivalcev opiduma in moravskih 
ravninskih naselij. Nedvomno je bil vsaj del uvoženega surovega 
jantar ja tukaj predelan in v obliki jantarnih jagod posredovan 
naprej. Šele nove študije bodo lahko odgovorile na vprašanje, 
ali se jagode, kakršne so izdelovali na Starem Hradisku, 
pojavljajo na tistih območjih, ki veljajo za ciljne postaje izvoza 
baltskega jantar ja , in ali se je na ta način obogatena surovina 
morda vračala na območja severno od Moravske. 
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